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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem basis data yang dapat 
menangani proses pengelolaan data, rawat jalan, rawat inap pasien dan juga 
persediaan obat pada RSUD Pasar Rebo. Sistem basis data tersebut menyediakan 
data yang meliputi proses pengelolaan data, rawat jalan, rawat inap pasien dan 
persediaan obat. Adapun metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian 
meliputi survey, melakukan analisa terhadap hasil survey dan identifikasi kebutuhan 
informasi. Adapun metode perancangan yang digunakan meliputi perancangan basis 
data fisikal, perancangan basis data logikal, dan perancangan basis data konseptual 
dan perancangan aplikasi. Hasil dari penelitian ini dihasilkan suatu rancangan basis 
data untuk RSUD Pasar Rebo berupa sebuah aplikasi yang memiliki data lebih 
tersruktur yang dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan. Simpulan yang di dapat 
dari penelitian ini, yaitu dengan adanya sistem basis data knierja sistem semakin 
meningkat karena database sudah saling berhubungan antar departemen, sistem basis 
data ini sudah memiliki pembagian otoritas dengan membatasi hak akses, dan sistem 
basis data ini telah memproses data-data menjadi informasi yang akurat sehingga 
tidak terjadi redudancy. 
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